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Señores miembros del jurado: 
Presento a continuación la investigación titulada: “Enseñanza para el 
aprendizaje y desarrollo de  capacidades emprendedoras de los estudiantes en 
el área de educación para el trabajo de  las Instituciones Educativas  del 
Callao, 2014” y cuyo objetivo general es determinar la relación que existe entre 
la  enseñanza para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades 
emprendedoras en las  instituciones educativas públicas del nivel secundario 
de la Dirección de educación  del Callao del distrito del Callao 2014”; 
esperando que ustedes, otorguen la aprobación  del estudio realizado con 
mucho esfuerzo, dedicación e investigación llegando a la meta esperada con 
los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinante para obtener el 
grado académico de Maestría en administración de la educación. 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación básica, tipo 
descriptiva-correlacional.  En este sentido, la investigación está estructurada en 
seis (6) capítulos:  
El capítulo I, presenta el problema de investigación, justificación, 
limitaciones, antecedentes, objetivos (generales y específicos). 
El capítulo II, referido al marco teórico y presenta los antecedentes de la 
investigación, dimensiones de la variable y resolución de problemas. 
El capítulo III, lo conforma el marco metodológico y contiene las 
hipótesis, las variables, metodología, población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. 
El capítulo IV, presenta el análisis de los resultados, descripción, 
discusión, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
En el capítulo V se muestra la información de los resultados, la 




En el capítulo VI aquí se muestra la discusión de los resultados y la 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre la enseñanza para el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras de los estudiantes en el área educación para el trabajo de las 
instituciones educativas del Callao. El estudio es de tipo descriptivo 
correlacional, la muestra fue conformada por 319 estudiantes de 3ro, 4to y 5to 
de secundaria pertenecientes a 5 instituciones educativas públicas  del Callao.  
 Para obtener la información se aplicaron dos cuestionarios de 30 
preguntas cada uno. El procesamiento de datos determinó que  en opinión  de 
los estudiantes un  52.20% de los docentes de educación para el trabajo han 
logrado un nivel alto en   la enseñanza para el aprendizaje y que la 
autoevaluación de los mismos estudiantes 72.4% mostro que han desarrollado 
capacidades emprendedoras en un nivel alto. La principal conclusión es que a 
mayor logro de la enseñanza para el aprendizaje se logra mayor desarrollo de 
las capacidades emprendedoras en los estudiantes. 
Se demostró que la enseñanza para el aprendizaje  tiene una relación 
positivamente fuerte con el desarrollo de capacidades emprendedoras  en las 
instituciones educativas públicas del nivel secundario  de la DREC del distrito 
del Callao , en el año lectivo 2014; según el valor Rho de Spearman ρ = 0.545, 
permite indicar que la hipótesis general queda demostrada. 
 









The present research was designed to determine the overall relationship 
between the teaching to learning and the development of the entrepreneurial 
skills of students in the education area for work in educational institutions of 
Callao. The study is descriptive correlational, the sample was composed by 319 
students in 3rd, 4th and 5th secondary level in educational institutions belonging 
to five institutions of Callao.  
For this information two questionnaires of 30 questions each were 
applied. Data processing determined that in the opinion of students with a 
52.20% of teachers in education for work have achieved a high level of teaching 
for learning and self-evaluation of these students showed that 72.4% have 
developed entrepreneurial skills in a high level. The main conclusion is that the 
higher achievement of education for learning further is the development of 
entrepreneurial skills in students is achieved. 
It was shown that the teaching to learning has a strong positive 
relationship with the development of entrepreneurial skills in public educational 
institutions secondary level Direction Regional de Education DREC district of 
Callao, in the academic year 2014; according to the Spearman Rho value          
ρ = 0.545,  indicate that the general hypothesis is proved. 
 










La presente investigación trata de establecer la relación entre la enseñanza 
para el aprendizaje en el área de educación para el trabajo y el desarrollo de 
las capacidades emprendedoras de los estudiantes de educación secundaria 
de la Dirección Regional de Educación DREC  del distrito del Callao. Se 
considera que la enseñanza para el aprendizaje, es un tema de muchas 
demandas, y  en cuanto al desempeño docente en el aula del área de 
educación para el trabajo, y en la educación básica regular lo es aún más ya 
que estas tienen muchas repercusiones sociales y económicas. 
Por ello se cree que los resultados del presente estudio tienen 
implicancias importantes en materia teórico-práctica debido a que: 
El diseño curricular nacional (2007) “establece que en el área de educación 
para el trabajo, debe desarrollar competencias laborales, capacidades y 
actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en el 
mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de 
trabajo creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y 
emprendedora” (p.461), es decir ante los nuevos cambios económicos 
mundiales , tecnológicos , y las nuevas formas de insertarse al mercado laboral 
el desarrollo de capacidades de emprendimiento es necesario para el 
cumplimiento de los propósitos educativos respecto al mercado laboral. 
Las recomendaciones y los resultados sirven para mejorar la enseñanza 
para el aprendizaje que le ayude en el proceso de desarrollo de capacidades 
emprendedoras y con ello la mejora de la calidad educativa. 
El informe que se presenta en torno a este tema, está conformado por 6 
capítulos a saber:  
En el capítulo I, se presenta y analiza la problemática de estudio, en el 
cual se centra la investigación, se formulan, su justificación y presentan los 
objetivos. 
En el capítulo II se consignan los antecedentes investigativos, las bases 
teóricas y las concepciones actuales. 
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En el capítulo III, mostramos las hipótesis de la investigación, las 
variables de estudio y  la operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV  se muestra el diseño que se utilizó para desarrollar la 
investigación, la población, la muestra y el muestreo también se muestra los 
instrumentos y técnicas empleadas para la recolección de datos. 
En el capítulo V se muestra la información de los resultados, la 
contrastación de las hipótesis, la presentación, análisis, e interpretación de los 
datos. 
En el capítulo VI aquí se muestra la discusión de los resultados y la 
adopción de las decisiones referente a las conclusiones y recomendaciones,  
anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
